Relatório de estágio na agência t_insight by Martins, Tiago Laginha
		 	

























Arte,	 Design	 e	 Empresa	 –	 Universitário,	 para	
cumprimento	dos	 requisitos	necessários	à	obtenção	do	










































































































































































































Neste	 relatório	 é	 descrito	 todo	 o	 percurso	 na	 agência	
desde	o	início	do	estágio,	onde	desempenhei	funções	de	






















































of	 the	 internship.	 It	 will	 be	 described	 ,	 methods	 and	
technics	 that	 I	 used	 like	 Digital	 Photo	 Manipulation,	
applied	in	Design.	
	




To	 conclude,	 I	 intend	 to	 demonstrate	 how	 the	 various	
proposed	learning	objectives,	agreed	at	the	beginning	of	











































































































































































































































































































Benchmarking:	 	 É	 um	 processo	 de	 comparação	 de	 produtos,	 serviços	 e	 práticas.	
O	benchmarking	é	efetuado	através	de	pesquisas	para	comparar	produtos/serviços.	
	


















































































































































































































Candidatei-me	 ao	 lugar	 de	Designer	 com	 o	 principal	 objetivo	 de	 ganhar	 experiência	 e	




Design	 e	 Cultura	 Visual	 teve	 um	 papel	 importante	 para	 a	 integração	 no	 trabalho	
desenvolvido	 pela	 agência.	 Os	métodos	 de	 trabalho	 e	 a	 capacidade	 para	 trabalhar	 em	
























































































entidade	 de	 acolhimento.	 O	 Tutor	 é	 a	 pessoa	 responsável	 pelo	 acompanhamento	 e	
garantia	de	qualidade	dos	projetos	desenvolvidos	por	mim	ao	 longo	do	estágio.	O	tutor	
envolvido	pela	 t_insight	para	acompanhar	o	estágio	 foi	o(a)	Diretor	Criativo	da	agência,	







meses	 de	 estágio	 foram	 orientados	 pelo	 novo	 Diretor	 Criativo.	 Atualmente,	 o	 tutor	

















O	papel	da	orientadora	 foi	 fulcral	para	estruturação	do	 trabalho	a	 ser	desenvolvido,	 tal	
como	permitiu	 garantir	 que	os	 objetivos	 do	plano	de	 estágio	 se	 enquadrassem	 com	os	










Para	 a	 realização	 deste	 estágio	 curricular	 foram	 definidos	 vários	 objetivos	 de	








































pelos	 diversos	 elementos	de	 cada	equipa	 e	na	melhor	otimização	de	 todos	os	 projetos	
correntes	na	agência.	Auxilia	na	divisão	das	 tarefas	pela	equipa	otimizando	o	 tempo	na	





de	 intervenção	 da	 agência,	 pelo	 Diretor	 Criativo,	Account	 Director,	 Director	 Técnico,	 e	


















Normalmente,	 o	 planeamento	 serve	 como	 um	 guia.	 Seguidamente,	 com	 o	Account	 ou	
Accounts	responsáveis	pelo	mesmo,	é-nos	facultado	um	plano	constituído	pelo	nome	do	
cliente,	Depois	é	feita	uma	breve	explicação	do	que	o(s)	elemento(s)	das	equipas	de	design	













clientes,	 projetos	 a	 desenvolver	 e	 tempos	 de	 entrega.	 Caso	 os	 elementos	 das	 equipas	














































Criam	 projetos	 transformadores	 que	 definem	 novas	 categorias,	 que	 alteram	 negócios,	
culturas	e	comportamentos.	Trabalham	em	equipa	com	os	seus	clientes,	tendo	a	eficácia	e	



































































Esteve	 na	 génese	 da	 criação	 da	 Sportinveste	 Multimedia,	 SA	 (SLB	 Multimedia,	 SCP	
Multimedia,	FCP	Multimedia,	ID	Online	e	O	Jogo	Online).	Deteve	a	Bandeira	Digital	que,	em	
parceria	 com	 as	 Produções	 Fictícias,	 foi	 pioneira	 no	 lançamento	 de	 vários	 projetos	
inovadores	na	área	de	entretenimento	e	 conteúdos	para	 Internet	 (Hermanet,	 Zé	Manel	
Taxista,	Diário	de	Pandora,	entre	outros).	
	




















serve	 de	 suporte	 ao	 desenvolvimento	 e	 integração	 de	 aplicações.	 	 Estas	 aplicações	



























A	 área	 do	Design	 e	 Comunicação	 é	 constituída	 por	 um	Diretor	 Criativo,	 que	 tem	 como	
responsabilidade	 a	 gestão	 de	 todas	 as	marcas	 com	 que	 a	 t_insight	 trabalha.	 É	 ele	 que	
assegura	que	os	trabalhos	criativos	estão	a	ser	desenvolvidos	corretamente,	 tendo	uma	
maior	 relação	 com	 o	Account	 responsável	 pela	marca	 a	 trabalhar.	 A	 área	 de	 Design	 é	
























A	 conjugação	 destas	 competências	 permite	 compreender	 o	 negócio	 dos	 seus	 clientes,	
delineando	 estratégias	 inovadoras	 de	 comunicação	 interativa	 –	 social	 media,	 Internet,	
mobile	-	adaptadas	aos	objetivos	pretendidos.	
	



























é	 necessário	 que	 as	 equipas	 de	 trabalho	 alterem	 no	 decorrer	 do	 trabalho.	 Isto	






	 	 	 	
Por	forma	a	acompanhar	o	dinamismo	do	mercado	Digital,	a	t_insight	investe	na	formação	














































A	 t_insight	 adotou	 uma	 metodologia	 própria	 e	 objetivos	 muito	 específicos.	 Esta	
metodologia	 assenta	 numa	 abordagem	 própria	 que	 contempla	 a	 conceptualização	 do	

































Posteriormente	 os	 projetos	 seguem	 para	 os	 departamentos	 de	 Design	 e	 Comunicação,	








posteriores	 melhorias	 dependendo	 do	 parecer	 dos	 envolvidos.	 Após	 o	 trabalho	
desenvolvido	 ter	 sido	 aprovado	 internamente,	 é	 depois	 enviado	 ao	 cliente	 para	 uma	
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Os	 primeiros	 projetos	 em	 que	 participei	 baseavam-se	 em	 declinações	 e	 melhorias	 de	








conhecimentos	 deste	 software,	 foi-me	 proporcionado	 mais	 algum	 tempo	 para	 o	
desenvolvimento	dos	 trabalhos,	ao	mesmo	 tempo	que	ganhava	conhecimentos	 sobre	o	





As	 aplicações	 desenvolvidas	 foram	 para	 Cerelac,	 Concurso	 Bebé	 Nestlé,	 Iogolino,	 NAN,	




Durante	 todo	 o	 estágio	 estive	 responsável	 pela	 criação	 dos	 elementos	 visuais	 para	 as	
páginas	de	Facebook	de	Cerelac,	 trabalhando	principalmente	a	Manipulação	Fotográfica	










































Neste	 capítulo	 é	 apresentada	 a	 temática	 abordada	 no	 relatório	 de	 estágio,	 que	 é	 a	










































que	 o	 cliente	 deseja.	 É	 importante	 que	 estas	 sejam	 completamente	 compreendidos	






































são	 as	 que,	 passando	 para	 o	 papel,	 fazem	mais	 sentido.	 Um	método	 que	 para	 alguns	




















• Pesquisa	na	 Internet,	 revistas,	em	sites	 cujo	assunto	é	 idêntico	ao	que	 se	está	a	
trabalhar;	











































vê	 uma	 campanha	 publicitária	 digital,	 uma	 montagem	 fotográfica	 ou	 uma	 ilustração	
(Zeegen	&	Crush,	2005).	 	
	














seu	 trabalho,	ao	 cliente.	Muitas	das	vezes	por	não	haver	essa	explicação,	o	 cliente	não	
percebe	o	que	está	a	visualizar	e	 interpreta	o	que	 fizémos	da	maneira	errada.	Por	 isso,	
porquê	correr	esse	risco?	A	solução	é	uma	breve	explicação	para	o	cliente	perceber	o	que	
































1) Valor	 da	 Informação:	 A	 disposição	 dos	 elementos	 dota-os	 com	 os	 valores	
informativos	 específicas	 associados	 às	 várias	 "zonas"	 da	 imagem:	 esquerda	 e	
direita,	superior	e	inferior,	centro	e	margem5	(Kress	&	Leeuwen,	2006,	p.	177);		
	
2) Saliência:	 Os	 elementos	 são	 criados	 para	 atrair	 a	 atenção	 do	 observador	 em	





that	 relate	 them	 to	 each	 other	 and	 to	 the	 viewer)	 endows	 them	 with	 the	 specific	
informational	values	attached	to	the	various	‘zones’	of	the	image:	left	and	right,	top	and	
bottom,	centre	and	margin.”		
6Texto	 original:	 “Salience:	 The	 elements	 (participants	 as	 well	 as	 representational	 and	
interactive	syntagms)	are	made	to	attract	the	viewer’s	attention	to	different	degrees,	as	





















uma	 boa	 perceção	 da	 composição	 e	 descarte	 os	 elementos	 menos	 importantes.	
Normalmente,	os	designers	ou	fotógrafos	mais	experientes,	são	capazes	de	fazer	este	
processo	com	distinção,	focando-se	apenas	no	fundamental	da	questão,	excluindo	os	
elementos	 desnecessários.	 Caso	 haja	 a	 inclusão	 de	 elementos	 que	 não	 são	




















7Texto	 original:	 “Framing:	 The	 presence	 or	 absence	 of	 framing	 devices	 (realized	 by	
elements	which	 create	 dividing	 lines,	 or	 by	 actual	 frame	 lines)	 disconnects	 or	 connects	
elements	of	the	image	(...)”	
	 54	
uma	 imagem	 bidimensional	 e	 tridimensional.	 Pode-se	 então	 referir	 que	 a	











O	 ponto	 de	 vista	 do	 designer	 deve	 adaptar-se	 de	 forma	 a	 conseguir	 captar	 a	
































Quando	 somos	 desafiados	 para	 uma	 nova	 composição	 fotográfica,	 deparamo-nos	
com	a	escolha	de	ângulo	em	que	a	imagem	vai	estar.	Temos	várias	opções,	desde	um	
ângulo	de	 topo,	 inferior,	 lateral,	 todas	estas	opções	podem	 resultar	na	 imagem	a	
trabalhar	desde	que	exista	um	objetivo	por	trás,	uma	razão	e	posterior	defesa	dessa	
escolha	do	ângulo.	Talvez	para	uma	imagem	onde	se	vai	demonstrar	a	nova	coleção	





















O	 uso	 da	 forma	 numa	 composição	 fotográfica	 é	 frequente	 quando	 é	 necessário	
destacar	ou	trabalhar	sobre	um	fundo	com	cor	sólida.	Uma	boa	posição	da	 forma	





































ocasiões.	 Existem	 vários	 tipos	 de	 texturas,	 tais	 como,	 as	 “ásperas”,	 as	 “suaves”	 e	













aspeto	mais	 importante	a	 ter	em	conta,	por	vezes	 tem	tanta	 importância	 como	o	
próprio	 assunto	 da	 composição.	 A	 quantidade	 de	 luz	 muitas	 das	 vezes	 está	
relacionada	com	a	 fonte	e	direção	da	 luz	na	 imagem	 fotográfica.	As	emoções	 são	
também	influenciadas	pela	quantidade	de	luz	aplicada	(Webb,	2010).	
	







Um	 designer	 proporciona	 frequentemente	 várias	 indicações	 que	 conduz	 o	
observador	a	perceber	alguns	componentes	das	composições.	As	sombras	são	um	
bom	exemplo	disso.	Estas	podem	passar	emoções	ao	observador,	um	exemplo	disto	








































de	 calor.	 A	 cor	 pode	 ser	 usada	 para	 criar	 contrastes	 de	 várias	 formas.	 As	 cores	
quentes	 dão	 a	 sensação	 de	 movimento	 e	 de	 sobressaírem	 para	 a	 “frente”	 da	
composição,	 enquanto	 que	 as	 cores	 frias,	 como	 o	 azul	 ou	 o	 verde	 transmitem	 a	










Uma	 combinação	 cromática	 é	 composta	 por	 aquelas	 cores	mais	 frequentes	 associadas	 a	 um	
determinado	efeito.	(...)	O	vermelho	combinado	com	o	amarelo	e	o	cor-de-laranja	produzem	um	








































































































Neste	 projeto	 relato	 os	 trabalhos	 desenvolvidos	 ao	 longo	 do	 estágio	 de	 duas	 marcas	
distintas,	 essas	 são	 Cerelac	 e	Mini	 Babybel.	Opto	 por	 agrupar	 estas	 duas	marcas	 neste	


























































No	 início	 do	 ano	 é	 elaborado	 um	 planeamento	 anual,	 dos	 temas	 para	 os	 posts	 de	
comunicação,	 e	 enviado	 ao	 cliente	 por	 parte	 dos	 accounts.	 Este	 planeamento	 anual	 é	










No	 início	 de	 cada	 mês,	 antes	 do	 plano	 ser	 entregue	 à	 equipa	 de	 design	 para	 o	
desenvolvimento	 dos	 posts,	 é	 feita	 uma	 reunião	 de	 planeamento	 com	 todos	 os	
intervenientes	dos	projetos,	para	discussão	sobre	a	criatividade	a	desenvolver.	Ou	seja,	os	
















Com	o	decorrer	 do	 estágio	 tive	mais	 liberdade	para	 a	 realização	de	 certas	 tarefas,	 isto	
devido	a	estar	mais	à	vontade	com	os	valores	que	as	marcas	querem	passar,	e	com	mais	































4. Após	a	 conclusão	dos	posts,	 estes	 são	apresentados	aos	accounts	 envolvidos	no	
projeto	e	Diretor	Criativo	para	haver	uma	aprovação	interna;	
	
5. Caso	 sejam	aprovados,	os	posts	 são	enviados	ao	 cliente	para	aprovação.	 Se	não	
forem	aprovados,	voltam	para	a	t_insight,	para	fazer	as	melhorias;	
	






















Para	 estas	 duas	 marcas	 foram	 desenvolvidos	 ao	 longo	 do	 estágio	 vários	 posts	 de	






























consumidor	 são	 as	 crianças,	 mas	 o	 público-alvo,	 ou	 seja,	 quem	 vai	 comprar	 o	
produto,	 são	 principalmente	 as	 mães,	 o	 que	 faz	 com	 que	 este	 tema	 seja	
importante.	 É	 composto	por	posts	 sobre	 as	 Formas	e	 consumo,	o	Momento	de	
consumo,	a	Companhia	de	consumo,	Dicas	e	Locais	de	consumo;	
	








Na	 marca	 Cerelac,	 há	 alguns	 temas	 dos	 posts	 de	 comunicação	 em	 comum	 com	 Mini	






































Para	 a	 criação	 dos	 posts	 de	 comunicação	 são	 utilizadas	 várias	 técnicas	 e	 processos.	 A	
primeira	fase	é	o	brainstorming,	onde	os	diferentes	elementos	das	equipas	a	trabalhar	no	




De	 seguida,	 quando	 os	 conceitos	 já	 se	 encontram	 definidos	 e	 estruturados,	 o	designer	
responsável	pela	marca	cria	os	primeiros	esboços,	para	dar	uma	ideia	inicial	do	que	vai	ser	
desenvolvido.	No	caso	destas	duas	marcas,	ao	longo	do	estágio	curricular	fui	o	responsável	
pela	 criação	 dos	 posts	 de	 comunicação.	 Os	 primeiros	 esboços	 não	 necessitam	 de	 ser	
elaborados,	 são	apenas	uns	 rabiscos	para	ajudar	na	 fase	 inicial,	 tal	 como	referido	pelos	
autores	Zeegen	e	Crush	,	“O	procedimento	de	começar	a	fazer	os	primeiros	esboços	num	






No	 processo	 de	 criação	 dos	 posts	 de	 comunicação	 começamos	 por	 desenvolver	 uns	
esboços	em	papel,	para	termos	uma	ideia	do	que	vamos	realizar	de	seguida	(Figura	14).	
Frequentemente,	 esta	 fase	 inicial	 é	 desenvolvida	 no	 software	 Adobe	 Photoshop.	
Posteriormente	começo	a	 trabalhar	no	computador,	 fazendo	uma	pesquisa	na	 Internet,	





































imagens	é	o	 istock13.	No	processo	 inicial	do	projeto,	quando	ainda	não	existe	uma	 ideia	
concreta	do	que	se	vai	 criar,	 são	 testadas	várias	 imagens,	para	 saber	qual	delas	 resulta	
melhor	em	determinado	post.	Para	este	processo,	realiza	se	uma	pesquisa	no	site	istock,	







projetos	 são	 desenvolvidos	 no	 software	 Adobe	 Photoshop,	 isto	 devido	 ao	 trabalho	
efetuado	 ser	 geralmente	 de	 fotografia	 e	 Manipulação	 Fotográfica	 Digital.	 Também	 é	
utilizado,	mas	com	menos	frequência,	o	adobe	Illustrator,	no	caso	de	ser	um	trabalho	de	
ilustração.	 para	 além	 destes	 softwares,	 é	 também	 utilizado	 o	 Adobe	 After	 Effects	 em	
conjunto	com	o	Adobe	Photoshop,	para	a	realização	de	Gif’s	animados.		
	






































































tenha	 todas	 as	 características	 que	 a	 marca	 pretende	 pode	 tornar-se	 numa	 tarefa	
complexa.	 Em	Mini	 Babybel,	 foi	 necessário	 ter	 em	 atenção	 algumas	 características	
principais,	tais	como	a	idade	das	crianças	e	o	contexto	em	que	estão	inseridas.	
	
Numa	 vertente	 técnica	 são	 importantes	 alguns	 conceitos,	 tais	 como	 a	 cor,	 a	 luz,	 o	
movimento	 e	 o	 enquadramento	 de	 certos	 elementos.	 Apesar	 destes	 posts	 serem	
constituídos	 apenas	 por	 uma	 imagem	 fotográfica,	 normalmente	 as	 imagens	 são	
sempre	trabalhadas	antes	de	seguirem	para	aprovação	do	cliente,	ou	seja,	no	software	
Adobe	 Photoshop,	 as	 imagens	 são	 trabalhadas	 com	 o	 fim	 de	 melhorar	 algumas	




























imagem	 fotográfica	 utilizam	 se	 várias	 técnicas	 como	 a	 saturação,	 contraste	 e	
luminosidade,	nestes	posts	de	manipulação	fotográfica	digital,	utilizam	se	as	mesmas	
técnicas	 referidas	anteriormente	e	muitas	mais,	 tais	 como	a	 inclusão	e	exclusão	de	








cestas	 com	 produto	 Cerelac14	 (Figura	 23).	 O	 principal	 objetivo	 destes	 posts	 foi	
demonstrar	os	novos	produtos	da	gama	Cerelac,	com	um	visual	mais	natural.	Para	a	
criação	 destes	 posts	 foi	 elaborado	 no	 início	 uma	 pesquisa	 da	 imagem	 de	 fundo	
(background),	 como	 demonstrado	 na	 Figura	 24.	 Depois	 de	 escolhida	 a	 imagem,	
deparei-me	que	a	cesta	que	estava	na	imagem	não	era	a	pretendida,	por	isso	fiz	uma	


























Para	 inserir	a	nova	cesta	na	 imagem	de	 fundo	tive	de	 ter	em	consideração	também	
alguns	aspetos	sobre	a	luz	e	sombras	objeto	(Figura	25).	Como	esta	cesta	provinha	de	
outra	 imagem,	 foi	 necessário	 ajustar	 os	 níveis	 de	 luminosidade	 e	 cores,	 para	 ficar	
idêntico	ao	ambiente	da	imagem	de	fundo.	Para	colocar	a	cesta,	foi	também	importante	


















Scale	 allow	us	 to	 view	 the	 size	of	 something	 compared	 to	 a	normal	or	 average	model.	Most	





































dos	elementos	que	vou	usar.	No	 caso	da	mão	do	pai	natal,	 na	 Figura	28	 foi	 necessário	
recortar	apenas	a	mão,	para	depois	inserir	na	composição.	No	caso	do	copo,	foi	necessário	
fazer	 uma	 sessão	 fotográfica	 do	 copo,	 completo	 de	Mini	 Babybel’s.	 Depois	 de	 tirar	 as	
fotografias,	recortei	a	imagem	para	ficar	apenas	com	os	Mini	Babybel’s,	na	posição	certa,	
ou	seja,	para	dar	a	ideia	que	estavam	dentro	de	um	copo.	De	seguida	utilizei	um	copo	do	

























































































No	processo	de	 criação	deste	post,	no	 início	 fiz	uma	pesquisa	de	Benchmarking	 em	
conjunto	com	o	account	que	trabalhou	a	marca	Cerelac,	para	observar	o	que	tinha	sido	
desenvolvido	 por	 outras	 marcas.	 Após	 esta	 pesquisa,	 comecei	 a	 desenvolver	 os	
primeiros	esboços,	e	procurar	imagens	que	pudessem	ajudar	no	desenvolvimento	da	




































































Depois	 de	 ilustradas	 as	 fitas	 e	 o	martelo,	 segui	 para	 a	 ilustração	 do	 impacto.	 Para	






















































para	 estas	 duas	 marcas	 foi	 proposto	 o	 desenvolvimento	 de	 vários	 posts	 em	 que	
utilizasse	 a	 tipografia	 em	 conjunto	 com	 outras	 técnicas,	 tal	 como	 a	 Manipulação	















































































































ambiente	envolvente	 foi	 importante	nesta	 composição,	 isto	devido	a	 caracterizar	o	
ambiente	festivo	da	cidade	de	Lisboa.		
	




De	 seguida	 procedi	 ao	 desenvolvimento	 da	 composição	 fotográfica	 digital	 no	
Photoshop	(Figura	58).	Frequentemente	as	animações	eram	desenvolvidas	apenas	no	













A	vantagem	de	utilizar	este	software,	 foi	que	a	animação	no	 final	 ficou	mais	 fluída.	

































































Está	 presente	 em	 Portugal	 desde	 1923,	 e	 tem	 várias	 marcas	 presentes	 no	 mercado	
português,	como	é	o	caso	de	Cerelac,	Nestum,	Maggi,	Naturnes	e	Nestlé	Sobremesas.	
	




























No	 início	 deste	 projeto,	 foram	 realizadas	 várias	 reuniões	 internas,	 para	 apresentação	 e	
posterior	planeamento.	Habitualmente,	em	projetos	de	maior	relevância,	como	é	o	caso	










e	 próximo	 com	 o	 cliente.	 Em	 maioria	 dos	 projetos	 da	 t_insight	 a	 CEO	 está	 presente,	
pertencendo	ao	departamento	de	Marketing,	 é	quem	 tem	um	papel	predominante	nas	
decisões	a	tomar,	ao	lado	da	Account	Director.	Os	outros	intervenientes	foram	a	Account	





















pelo	 Diretor	 Criativo	 e	 o	 outro	 Junior	 Designer.	 Que	 desenvolveram,	 os	 posts	 de	













Posteriormente,	 se	 os	 novos	 elementos	 visuais	 não	 forem	aceites	 por	 parte	 do	 cliente,	
estes	voltam	para	a	t_insight	para	serem	melhorados.	Depois	da	validação	interna	e	por	
	 100	

























a	 de	 Design	 e	 a	 de	Marketing.	 A	 produção	 da	 campanha	 de	Display	 tem	 início	 após	 o	





















































3. Após	 o	 login	 ou	 a	 inscrição,	 é	 direcionado	 para	 a	 área	 Participar.	 A	 primeira	
página	 desta	 área	 contém	 um	 formulário	 para	 preencher	 os	 dados	 do	
participante	e	do	 seu	bebé.	Após	preenchido	 vai	 para	 a	página	 seguinte,	 que	
contém	uma	área	para	carregar	a	fotografia	do	bebé.	Após	carregar	a	fotografia	

































Todas	 as	 áreas	 têm	 uma	 cor	 própria	 que	 foram	 escolhidas	 com	 base	 no	 logótipo	 do	
Concurso	Bebé	Nestlé	2016,	cujos	tons	são	pastel.		
	


























de	 várias	 banners	 animados,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 e	 divulgar	 a	 aplicação	 de	
Facebook.	 As	 peças	 que	 foram	 desenvolvidas	 foram,	 Mrec,	 Halfpage,	 Skyscrapper,	
Leaderboard,	e	Wallpappers	para	os	sites	DeMaeParaMae23,	Nova	Gente24	e	Lux25.	
	
As	maiores	condicionantes	para	a	 realização	destas	peças,	 foram,	o	peso	e	o	 tempo	de	



















Adobe	Flash,	 devido	a	este	 ser	mais	prático	e	de	 fácil	utilização,	oferecia	 também	mais	
liberdade	na	criação	das	peças	em	termos	criativos,	podia-se	fazer	mais	efeitos	visuais.	O	
problema	que	existiu	é	que	esse	programa	deixou	de	ser	utilizado,	porque	as	plataformas	




de	 anúncios	 online,	 que	 proporciona	 ao	 utilizador	 vários	 tamanhos	 predefinidos,	 e	 um	
conjunto	de	funções	pensadas	para	este	tipo	de	conteúdo.	
	
Nesta	 campanha	 de	CoBN	 2016,	 devido	 ao	 tempo	 para	 realização	 das	 peças	 ser	 curto,	
optou-se	por	uma	adaptação	de	uma	campanha	já	desenvolvido	no	ano	anterior,	do	CoBN	
2015,	para	uma	adaptação	do	visual	com	os	novos	elementos	de	CoBN	2016.	As	peças	que	
já	 estavam	desenvolvidas	 em	2015	 e	 que	 foram	adaptadas,	 foram,	 o	Halfpage	 e	Mrec,	
leaderboard	e	skyscrapper.		
	
O	 trabalho	 desenvolvido	 baseou-se	 na	 adaptação	 das	 peças	 antigas	 com	 os	 novos	
elementos	visuais.	Este	processo	foi	desenvolvido	em	Adobe	flash	para	as	peças	Mrec	e	











medidas	 de	 predefinição	 para	 a	 criação	 destes	 elementos,	 por	 exemplo,	 no	 website	
DeMaeParaMae	as	medidas	solicitadas	para	o	topo	foram	de	970	pixel’s	de	largura	e	150px	
de	altura,	e	as	laterais	de	198x768px.	Já	no	topo	do	site	Nova	Gente,	este	tinha	a	medida	
de	 1170x150px	 e	 as	 laterais	 de	 255x768px.	 Neste	 projeto	 as	 primeiras	 peças	 dos	
Wallpapers	 a	 serem	 criadas	 foram	 para	 o	 site	 DeMaeParaMae,	 depois	 procedeu-se	 à	
adaptação	para	os	restantes	tamanhos.		
	











pelo	 cliente,	 são	 enviadas	 para	 a	 empresa	 de	 meios,	 que	 implementa	 o	 trabalho	 nos	
respetivos	sites	para	divulgação	da	campanha.	
	











































































































Royce	 Motor	 Cars.	 Este	 grupo	 concentra-se	 em	 todos	 os	 segmentos	 relevantes	 dos	
mercados	internacionais	de	automóveis,	com	o	objetivo	de	garantir	um	nível	de	qualidade	
topo	de	gama,	aproveitando	as	mais	valias	da	empresa	de	 forma	única	no	 ramo	 (BMW	
Insights,	2016).	
	





5.4.2.	METODOLOGIA	 DE	 TRABALHO	 PARA	 O	 DESENVOLVIMENTO	 DA	 CAMPANHA	 DE	
DISPLAY	BMW	SÉRIE	2	
	
Para	 o	 desenvolvimento	 das	 campanhas	 Display	 foram	 definidos	 pela	 t_insight	 vários	














No	 início	 dos	 projetos	 são	 elaboradas	 reuniões	 com	 os	 vários	 intervenientes.	 Nestas	















já	 tinham	 sido	 desenvolvidas	 para	 os	 suportes	 offline.	 Este	 procedimento	 auxilia	 no	
processo	 de	 criação,	 devido	 a	 algumas	 características	 que	 já	 foram	 definidas	

























já	 referido	 anteriormente	 no	 projeto	 Concurso	 Bebé	 Nestlé	 2016,	 este	 software	 foi	
desenvolvido	especificamente	para	a	execução	de	banners	animados.	Durante	um	longo	
período	 do	 estágio	 curricular,	 até	 Novembro	 de	 2015,	 todas	 as	 peças	 animadas	 eram	





































































































































































As	 peças	 estáticas	 contêm	 mais	 informação	 que	 as	 peças	 animadas,	 tendo	 estas	 um	














Por	 fim	 foi	 também	 elaborado	 um	 Email	Marketing.	 Esta	 peça	 é	 composta	 por	 vários	






































































































Existiram	 várias	 competências	 adquiridas	 no	mestrado	 em	Design	 e	 Cultura	 visual,	 tais	

























O	 acolhimento	 na	 empresa	 foi	 excelente.	 Senti	 desde	 o	 início	 que	 as	 equipas	 tinham	
vontade	 para	 integrar	 e	 ensinar.	 Deste	 modo,	 no	 início	 do	 estágio,	 como	 não	 tinha	





fossem	 praticados	 num	 contexto	 empresarial.	 Um	 dos	 aspetos	 que	 apreendi	 foi	 que	
	 138	




















os	 elementos	 têm	a	 sua	própria	maneira	de	pensar,	 tal	 como,	os	processos	 e	métodos	













Sentido	 Crítico	 e	 Autonomia:	 Alguns	 dos	 aspetos	 que	 achei	 relevantes	 e	 que	 senti	
evoluções,	foram	o	crescimento	do	sentido	crítico	e	a	autonomia	na	realização	das	tarefas.	
A	capacidade	de	perceber	se	o	trabalho	desenvolvido	foi	executado	do	modo	pretendido,	











O	 Tiago	 revelou	 desde	 cedo	 uma	 boa	 capacidade	 prática,	 com	 algum	 à	 vontade	 nas	
ferramentas	 de	 criação	 e	 tratamento	 de	 imagem,	 bem	 como	 de	 animação	 de	 peças	
publicitárias	digitais.	
Desde	o	início	percebeu	que	“saber	fazer”	não	é,	necessariamente,	“saber	pensar”,	e	ao	
longo	 do	 tempo	 temos	 vindo	 a	 trabalhar	 nesse	 aspeto	 de	 uma	 forma	 positiva,	 com	
progressos	demonstrados	na	 sedimentação	de	 conhecimento	 sobre	as	marcas	e	na	 sua	
aplicabilidade	prática	na	conceção	dos	suportes	de	comunicação.	
Apresentou	algumas	limitações,	naturais,	no	que	diz	respeito	à	metodologia	de	trabalho	





sentido	 positivo	 e	 hoje	 em	 dia	 é	 um	 recurso	 mais	 atento	 e	 conhecedor	 das	 reais	





























a	 responsabilidade	 de	 criar	 o	 melhor	 visual	 para	 responder	 com	 criatividade.	 A	 sua	
prestação	foi	sempre	uma	mais	valia	para	a	equipa,	bem	como	para	a	empresa.		
Criou	uma	excelente	 relação	com	todos	os	departamentos,	aceitando	 todos	os	desafios	




























































































































































































































































































































DIMENSÕES	 Variadas consoante as peças 
UTILIZAÇÃO	 Páginas interiores da aplicação em versão Desktop e Mobile e 
Campanha Display 
OBJECTIVO	 Participação com a fotografia do bébe na aplicação de facebook 




Participe com a fotografia do seu bebé 
OBSERVAÇÕES	 Páginas da aplicação a desenvolver: 
• Início; Participar; Votar; Finalistas; Vencedores; Júris e 
prémios; 
Peças camapnah Display: 
 
• Mrec, Halfpage, Skyscrapper, Leaderboard, Walpappers para 
os sites DeMaeParaMae, Nova Gente e Lux. 





























DIMENSÕES	 Variadas consoante as peças 
UTILIZAÇÃO	 Campanha Display BMW Série 2 
OBJECTIVO	 Divulgação das duas novas versões do BMW Série 2 (Gran Tourer e 
Active Tourer) 




“2 Amigos + 2 Amigas + 2 Bicicletas = 216€/Mês*” 
 
“Conheça o BMW 216d Gran Tourer 7 Lugares” 
 
CTA: Marque o Test Drive 
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Anexo	16:	Moodboard	para	Aplicação	CoBN	2016		
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Anexo	17:	Elementos	visuais	para	Aplicação	CoBN	2016	
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Anexo	18:	Planeamento	Semanal	t_insight	(continuação	no	Anexo	19)		
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Anexo	19:	Planeamento	Semanal	t_insight	
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Anexo	20:	Objetivos	Comportamentais	
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Anexo	21:	Objetivos	comportamentais	1	
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Anexo	22:	Objetivos	inerentes	à	função	
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Anexo	23:	objetivos	de	trabalho	em	contexto	de	grupo	e	equipa	
